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DATOS BIOGRAFICOS SOBRE O. F. A. MENGHIIN
(1888 - 1948)
OSVALDO FRANCISCO AMBROs10 MENGHIN TERZER, nacido el 19 de abril
de 1888 en Meran, Tirol.
DR. PHIL (Prehisroria), Univ. de Viena, 1910.
Examen del Estado para Arohiveros, 1911.
Empleado del Arohivo, Biblioteca y Museo de la Prov. de Baja
Austria, 1911-1918.
Docente privado de Prehistoria, Univ. de Viena, 1913-1918.
Profesor extraordinario de Prehistoria, Univ. de Viena, 1918-1921.
Profesor ordinario de Prehistoria, Univ. de Viena. 1921-1945.
Profesor contratado de Prehistoria de la Univ. de El Cairo,
1930-1933.
Decano de la Fac. de Filosotia de la Univ_ de Viena, 1928-1929.
Rec-tor de la Univ. de Viena, 1935-1936.
Ministro de Educacion en Austria, 1938.
Miembro correspondiente de la Academia de Ciencias, Viena, 1927.
Miembro titular del Instituto Arqueologico de Ailemania, Berlin,
1927.
Miembro titular del Instituto Arqueologico de Austria, Viena, 1930.
Miembro de nurnero de la Academia de Ciencias, Viena, 1936.
Miembro de la Academia Alemana Leopoldina-Carolina de Cien
cias Naturales, Halle a. d. S., 1936.
Dr. h. c. de la Universidad de Goetingen, 1937.
Representante de Austria en el Conseil Permanent du Congres In
ternat. des Sciences Préhist. y Protohist.
Miembro hon. de las Sociedades Antrop. o Arqueol. de Dublin,
Londres, Reichenberg (Checoslovakia), Budapest, Madrid.
Miembro correspondiente del Institut d’Egypte, Bruselas.
Miembro correspondiente de las Sociedades Antrop. 0 Arqueol. de
Colonia, Roma, Francfort d. M.
Viajes de estudio en Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia, No
ruega, Inglaterra, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Liechtenstein,
Italia, Espana, Hungria, Yugoslavia, Albania, Bulgaria, Grecia, Turquia,
Palestina, Eigivpto, Sudan, Estados Unidos de Norteamérica.
Excavaciones en Baja y Alta Austria, Tirol, Carintia, Egipto (Be
nisalame y Maadi).
1948 · 1958
Inmigracion en Argentina, 1948.
Profesor extraordinario de la Fac. de Filosofia y Letras de la Univ.
de Buenos Aires, 1948.
Profesor Interino de Prehistoria de la Facultad de Cieneias Naturales
y M·useo de La Plata, 1957.
Miembro correspondiente del Instituto Superior de Estudios Pata
gonicos, Comodoro Rivadavia, 1951.
Miembro hon. de la Sociedad Asiatica, Buenos A-ires, 1952.
Miembro de numero del Centro de Investigaciones Prehistoricas,
Cordoba, 1955.
Miembro honorario de la Sociedad de Antropologia, Viena, 1958.
Miembro honorario de la "Hugo Obermaier - Gese1lschaft", Re
gensburg, 1958.
Mas de 25 viajes de estudio en casi todas las provincias de la Ar
gentina y en Clhile, con mudhas excavaciones_
Fundador y Editor de "Wiener Prahistorische Zeitschrift", Viena,
1914-1943.
Fundador y Editor de "Urgesohichtlioher Anzeiger", Viena, 1924
a 1925.
Fundador y Editor de "Urgeschichtliohe Volksbiicher", Viena,
1923-1924.
Fundador y Editor de "Biicherei zur Urgeschichte, Viena, 1926
a 1937.
Fundador y Editor de "Acta Prehistorica", Buenos Aires, desde
1957,
EXTRACTO BIBLIOGRAFICO
(Total aproximado 900 titu10s)
1908. EINE TI110I.E1>. BAUE1uc0M0EDIE (Una comedia campesina de Ti
rol). Dic Kultur (Vicna), ps. 101-114, 238-248, 364-372.
1910. NEUE WALLBURGEN IM ETSCHTALE ZWISCHEN MERAN UND B0
ZEN (Nuevas fortificaciones prehistéricas entre Merano y B0lzan0).
Mittcil. d. Anthrop. Gcs. (Vicna), ps. 161-180.
1910. EIN WEHINACHTSZELTENSPIEL AUS T11z0I. (Un auto popular de
navidad de T ir0l). Zcitschr. d. Vcrcins f. Volkskundc (Bcrlin), ps.
387-394.
1910. HAUSSCHMUCK, KREUZE UND BILDSTDCKE IM ULTENTAL (SUD
T IROL) (Adamo de las cams, crucifijos y capillitas en el vadle de
Ulten, T ir0l merid.). Zcitschr. f. Ostcrr. Volkskundc (Vicna), ps.
1-28.
1911. ZUR URGESCHICHTE DES VEN0s_TENI.ANDEs (Acerca de la prehis.
toria del pais de l0s Venostes). Mittcll. d. Anthrop. Gcs. (Vicna),
ps. 297-322.
1911. HAUSSCHMUCK, KREUZE UZND BILDSTGCKE IM MITTELGEBIRGE
v0N TISENS (Siidtirol) (Adorno de las cams, cmcifijos y capillitas
en la montafuz de T isens, T irol merid.). Zcitschr. f. Ostcrr. Volkskun
dc (Vicna), ps. 8-36.
1912. DIE TIROI.IscII-v0RARLBERG. URGESCHICHTSFORSCHUNG IM JARHE
1911 (La investigacrkin prehistérica en T ir0l y Vorarlberg en el
mia 1911). Fcrschungcn und Mittcil. z. Gcschichtc v_ Tirol und
Vorarlbcrg (Innsbruck), ps. 241-258.
1912. DIE VEREHRUNG DES I-IL. PEREGRINUS IN DEN (')sTE1zR. ALPEN
L1-INDERN (El culto de San Peregrino en los Alpes austriacas). Jahr
buch f. Landcskundc v. Nicdcréistcrr. (Vicna), ps. 117-135.
1913. DIE TIROLISCH-VORARLBERG. URcEscIIIcIITsE0nscHUNc IM JAHRE
1912 (La investigacién prehistérica en Tir0l y Vorarlberg en el aria
1912). Forschungcn u. Mittcil z. Gcsch v_ Tirol und Vorarlbcrg
(Innsbruck), ps. 257-263.
1913. KLEINE BEITRAGE zUR SUDTIROLISCHEN WAI.I.BURcEN1=0RscI1UNG
(Pequeias c0ntribuci0nes a la investigaczkin de las fortificaciones
prehistéricas de T irol meridional). Mittcil. d. Anthrop. Gcs. (Vic
na), ps. 76-93.
1913. ElN’E SPATNEOLITI-IISCI-IE STATION BEI MELK (Un yacimienra del
Neolirica tardio cerca de Melk. Mittcil. d. Anthrop. Gcs (Vicna),
ps. 94-103_
1913. Dm LAGE v0N Tiziuous (La ubicaczbn de Teriolis). Deutsche
Gaue (Kaufbeuren), ps. 67-83.
1913. IGNAZ DE LUcA (1746-1799), A1.s QUELI.ENSCPH(IFTSTELLER FUR
TIROLISCHE KUNSTGESCHICHTE (lgnaz de Luca coma fuente de la
historia del arte de T ir0l). Forschungen und Mitteil. z. Gcsch. v.
Tirol und Vorarlberg (Innsbruck), ps. 1-46.
1913. ZUM Irmnmx KA1s1z11 GRATIANS IM JAI-IRE 379 (Acerea del
itinerario del emperador Graciano en el afro 397). Deutsche Ge
schichtsbliitter (Gotha), ps. 301-310.
1913. A1~m1uaAs H01=E11 1M VOLKSTEMLICHBN LIEDE (Andreas Hofer
en la cancién popular). Brixen, 62 ps.
1913. SPKTRGMISCHZE GRABFUNDE AUS VGSENDORF, N. O. (Enterra
mientos del bajo imperia r0man0 de Viisendarf, Baja Austria).
Jahrbuch f. Altertumslcunde (Viena), ps. 244-248.
1913. Umm Tmouziz BAU1sm~m0cHz1z1rEN UND PRIMIZEN (Acerca de
badas campesinas y primeras misas en Tir0l). Zeitschr. d. Vereins
f. Volkskunde (Berlin), ps. 399-406.
1913. Akci-1A0L0c112 DER JUNGERBN Srzmzmr TIROLS (Arqueologia
del Neolitico de Tirol). Jahrbuch f, Altertumskunde (Viena), ps.
12-95.
1914. Em UMWALLTBR LATENE-PFAHLBAU AM RITTEN (Pueblo lacus
tre fortificada en el Ritten). Wiener Priih. Zeitschr. (Viena), ps.
51-77.
1914. (con A. Egger) Dna pidmsronrscrm ANsrED1.UNc vow STUFELS
(BRIXEN A. E.) IN SUDTIROL (El poblamiento prehistérico de Stu
feLs• cerca de Brixen en Tir0l mend). Wiener Zeitschr. (Vie
na), ps. 172-188.
1914. Zun ARC!-IAOLOGISCHEN DENKMALPFLEGE AU1= KRETA (Aeerca
de la prateccién de las monumentos arquealégicos en Creta). Wie
ner Préih. Zeitschr. (Viena), ps. 220-224.
1914. Kniaimz Bzrrniicra zmz Kiamrrms mss DILUVIALEN Mtauscmzw m
Osrratuuzxcu (Pequerias contribuaciones al conocimiento del hombre
cuartaria en Austria). Wiener Priih. Zeitschr., ps. 245-255.
1914. Die 1·1n01.1scn-vunnnnuncrscnz Uncascmcnrsronscuuuc 1M
1U
Jnnuz 1912 (Scuwss) (La investigacién pnehistértha en Tirol y
Vorarlberg). Forschungen und Mitteil z. Gcsch. v, Tirol und
Vorarlberg en el aha 1912). Forschungen und Mitteil. z. Gesch. v.
Tirol und Vorarlberg (Innsbruck), ps. 59-65.
1914. DER HAUSBERG v0N MAUREN IM FURSTENTUM LIECHTENSTEIN
(El fortin medieval en el principado de Liechtenstein). Jahrbuch d.
Histor. Vereins f. d. Fiirstentum Liechtenstein (Buchs), ps. 1-17.
1914. DIE SUDGRENZE DER M6N1rzER KULTUR (La jromera meridia
nal de M cultura de Méinitz). Jahrbuch des Vereins f. Landeskunde
v. Niederiisterr. (Viena), ps. 1-8.
1914. GRUNDUNGSBILDER VON WALLFAHRTSORTEN (Imagenes que re
presentan M fundaeién de lugares de peregrinaciones). Zeitschr. f.
Osterr. Volkskunde. (Viena), ps. 14-22.
1914. UBER ARCHAOLOGISCHE FUNDKARTEN 1M ALLcEME1NEN UND 6s
TERREICHISCHE FUNDKARTEN IM BESONDEREN (Acerca de mapas ar
que0l6gic0s en general y mapas arque0l6gic0s de Austria en espe
cial). Deutsche Rundschau f. Geographic. (Viena y Leipzig), ps.
262-266, 306-312, 337-350.
1915. SPUREN DES PALAOLITHIKUMS IN DE NGRDLICHEN BALKANLAN
DERN (lndicios del Paleolitico en los Balcanes septentrionales). Wie
ner Priih. Zeitschr. (Viena), ps. 128-132.
1915. FOETIBUS, PEATTEN, FUSSEN, Forschungen u. Mitteii. z. Gesch.
v. Tirol u. Vorarlberg (Innsbru·ck), ps. 1-9.
1916. UBER DAS ALTER DER ELRDSTALLE UND HAUSBERGE (Acerca de
M edad de ciertas construccianes subterraneas y forzificaciones).
Wiener Préih. Zieitschr. (Viena), ps. 101-110.
1916. D1E TIROLISCH-VORARLBERGISCHE URGESCPHCHTSFORSCHUNG IN
DEN JAHREN 1913 UND 1914 (La investigaczkin prehistérica en T irol
y Vorarlberg en los afios 1913 y 1914). Forschungen u. Mitteil. z.
Gesch. v. Tirol u. Vorarlberg (Innsbruck), ps. 223-237.
1916. DER KULT DES HL. PETRUS MARTYR (El culto de San Pedro
Mdrtir). Zeitschr. d. Vereins f. Volkskunde (Berlin), ps. 298-302.
1916. KRIEGSVATERUNSER UND VERWANDTES (Parodias del Padrenues
tra y cosas semejantes), Munich, 38 ps.
1917. DISCUSIGN ACERCA DEL PROBLEMA DE LOS ILIRIOS. Mitteil. d.
Anthrop. Ges. (Viena), ps. 33-43.
1917. MORITZ HOERNES (necrologia). Wiener Préih. Zeitschr. (Viena),
ps. 1-23.
1917. Reseiia: LE0 FROBENIUS, DER KLEINAFRIKANISCHE GRABBAU
(La c0nstrucci6n sepulcral en Africa noroccidental). Mitteil. d. An
throp. Ges. (Viena), ps. 154-159.
1917. DIE ARCHAOLOGISCHE KARTOGRAPHIE AM NGRDLICHEN BALKAN
(La cartografia arqueolégica de los Balcanes septentrionales) A11
thropos (Miidling - Viena), ps. 1069-1084.
11
1919. DAs VORGESCHICHTLICHE SIEDLUNGSWESEN IN Tmor. (El pobla
mienta prehistérico de Tirol). Mittcil. d_ Gcograph. Gcs (Vicna),
p. 84-99.
1919. GRABUNGEN IN STILLFRIED A. D. MARCH (Excavaciones en Still
fried a. d. MARCH. Jahrcshcftc d. Gstcrr. Arch. Inst. (Vicna), ps.
674106.
1919. UDE11 BAUERLICHES ARCHIVWESEN (Acerca de los archives de
los camtpesinos). Mittcil. d. Deutsch-6stcrr. Archivratcs (Vicna),
ps. 63-74.
1920. CHRONOLOGIE DER PRAHISTORISCHEN PERIODEN IN NORDTIROL
(Cr0n0l0gvZa de las épocas prehistléricas ten Tirol septentrional).
Forschrungcn und Mittcil. z. Gcsch. v. Tirol und Vorarlbcrg (Inns
bruck), ps. 1-13.
1920. DIE PRAHISTORISCHE ARCHAOLOGIE IN MONTENEGRO UND AL
BANIEN (La arque0l0gia- prehistérica en Montenegro y Albania).
Préih. Zcitschr. (Berlin), ps. 197-202.
1920. NEUE WALLBLHRGENFORSCHUNGEN IN SUDT11101. (Nuevas inves
tigaciones de fortificaciones prehistéricas en Tir0l meridional).
Mittcil. d. Anthrop. Gcs. (Vicna), ps. 53-64.
1921. Vonczscmcmz NIEDERGSTERREICHS (Prehistoria de Baja Aus
tria). Vicna, 33 ps. 12 lém.
1922. Os1<A1z MONTELIUS (necrologio). Mittcil. d. Anthrop. Gcs. (Vic
na), ps. 157-164.
1923. KULTURGESCHICHTLICHE ETHNOLOGIE UND PRAHISTORISCHE An
CHAOLOGIE (Etnologia histéricv-cultural y arqueologia prehistéri
ca). Berichtc d. Forschungsinstitutcs f. Ostcn u. Oricnt (Vicna),
ps. 58-64.
1923. PRAHISTORISCHE ARc1-1A0L0cn; UND Kuuunnrsromscun ME
T1-10DE. (Arqueologia prehistérica y miét0d0 hist6ric0-cultural).
Scmainc d’cth•n0l0gic rélig`usc, IIIc Scss. (Ti1bur%), ps. 203-218.
1924. (con V. WAHSCHURA) Uxctzscr-uct-ma W112Ns (Prehistoria de Vie
na), Vicna, 80 p., 7 lém., 1 mapa.
1925. Dua TUMBAKULTUR AM UNTEREN KONGO UND DER WESTAFRI·
KANISCHE KULTURKREIS (El Tumbiense del Bajo Congo y el ciclo
cultural de Africa occidental). Anthropos Médling (Vicna), ps.
516-557.
1925. Uncuscnncn-me DER DILDENDEN KUNST (Prehistoric del` arte
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pldstico). 3@ cd. dcl libro dc M. I-Iocmcs, con suplcmcnto dcl cdi
tor, ps. 648-847. Vicna.
1926. ZUR TERMINOLOGIE DES PALAOLITHIKUMS (Acerca de la rermi
nologia del Paleolitico). Wiener Prah. Zeitschr. (Viene, ps. 7-13.
1926. DER NACHWEIS DES OFFERS IM ALTPALADLITHIKUM (La compro
bacion del sacrificio en el Paleolitico inferior). Wiener Prah. Zeitschr.
(Viena), ps. 14-19.
1926. URGESCHICHTE DER NAHRUNG (Prehistorzkz de la nurricién). En;
Lexikon der Emahrungslcunde, ed. por E. Mayerhofer y C. Pirquet,
Viena, ps. 1024-1046.
1926. NEUE STE1NzE1T1=UNDE AUS DEM KONGOSTETE UND 1HRE BAA
z1EuUNc.EN zUM EUR01>A1sc1-1EN CAMPIGNIEN (Nuevos hallazgos de
la Edad de la Piedra del Congo y sus relaciones con el Campigniense
europeo). Anthropos (Miidling-Viena), ps. 833-850.
1926. VORGESCHICHTLICHE VGLKER UND KULTUREN AUE DEUrscHER
ERDE (Pueblos y culturas prehistoricos en terreno aleman). Korres
pondenzblatt d. Gesamtvereines d. deutschen Gesch. -u.Altertums
vereine, ps. 18-29.
1926. EINFUHRUNG IN DIE URGESCHICHTE BDHMENS UND MAHRENS
(lntroduccion en la prehistoria de Bohemia y Moravia). Reichenberg,
118 ps., 69 fig.
1927. D1E MEs0L1rmscHE KULTURENTWICKLUNG IN EUROPA (El des
arrollo mesolitico en Europa). XVII. Bericht d_ Rdm.-German.
Kommiss-ion (Francfort), ps. 134-197.
1927. (con A. Seracsin) R6MISCHE FUNDE IN SOMMEREIN AM LEITHA
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